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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum warahmatullahi wabarokatu 
 Alhamdulillahhirabbil‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode LIII tahun 2016/2017 divisi II.A.2 di Masjid Baitul Karim  ini 
dapat terlaksana dengan lancar. 
 Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggaraan KKN.  
 Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nayata di Divisi II.A. 2 ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih atas bantan 
dan kerjasama yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Yogyakarta 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
iv 
 
4. Ibu Dra. Tyasning Handayani Shanti selaku pimpinan Camat Mergangsan, 
Yogyakarta. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyrarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ibu Dr. Rina 
Ratih Sri Sudaryani, M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
(KKN), beserta Tim Task Force KKN Universitaas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
6. Drs. Sukemi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Mergangsan dan Bapak H. Budihardja Ps selaku Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Karanganyar. 
7. Bapak Yuniar Purwantoro, BA selaku Lurah Brontokusuman. 
8. Bpk Sugiyanto selaku ketua RW.18, Ibu Sofiyatun selaku ketua RT 64, Tri 
Purwanto ketua RT 65, Slamet Raharjo selaku ketua RT 66 
9. Ibu Iis Wahyuningsih M.Si., Apt., selaku dosen pembimbing lapangan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif LIII Divisi II.A.2 memohon maaf 
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata kami melakukan kesalahan. Semoga segala amal baik yang diberikan 
kepada kami mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
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Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini kami 
mengharapkan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
peserta KKN dan semoga kegiatan yang kami laksanakan selama kegiatan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat di RW 18  Karanganyar, Brontokusuman, 
Mergangsan.  
 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
       Yogyakarta, 20 Desember 2016 
        Ketua Unit Divisi II.A.2 
 
        Ezo Warma Putra 
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